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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ДИСКУРСА  
ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОЙ ТВИТПЛОМАТИИ)
Ганжелюк П.Ю.
Тахтарова С.С.
Статья посвящена анализу лингвопрагматических особенностей комму-
никативных стратегий в жанре цифрового дипломатического дискур-
са – твитпломатии. В результате проведенного анализа установлено, 
что англоязычному тексту твита американских дипломатических ве-
домств и дипломатов свойственно использование ряда коммуникатив-
ных стратегий: информационных, оценочных и аргументативных, что 
является эффективным средством формирования позитивного имиджа 
и воздействия на значимую целевую аудиторию.
Ключевые слова: цифровая дипломатия, твипломатия, коммуникативная 
стратегия, институциональный дискурс, персонифицированный дискурс.
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The article describes the linguopragmatic peculiarities and communicative 
strategies of one of the genres of digital diplomatic discourse – Twiplomacy. 
The article shows that Twitter messages of diplomatic institutions and 
diplomats use a range of diplomatic strategies that serve to influence target 
audience and build a positive image.
Keywords: digitaldiplomacy, Twiplomacy, communicativestrategy, 
institutionaldiscourse, personalizeddiscourse.
Современные исследования в области новых видов дискурса, появив-
шихся вследствие развития информационных технологий, обуславлива-
ют неподдельный интерес к изучению дискурса цифровой дипломатии 
как новой коммуникативной практики, появившейся с развитием новых 
информационных технологий. А изучение лингвопрагматических осо-
бенностей нового вида дискурса соответствует современным тенденциям 
прагмалингвистики в целом и исследованиям речевого манипулирования 
в частности. Цифровая дипломатия как самостоятельный жанр дипло-
матического дискурса использует коммуникативное пространство сети 
Интернет для реализации внешнеполитических интересов, что является 
одним из определяющих факторов особенностей коммуникации в рамках 
нового дискурсивного пространства.
Дипломатия развивалась на протяжении всей своей истории, приспо-
сабливаясь к изменениям политики государств, смене лидеров, возникно-
вению новых конфликтов и альянсов. Дипломатический дискурс долгое 
время носил закрытый характер и был доступен лишь ограниченному 
кругу лиц. Информирование более широких слоев населения происходи-
ло посредством СМИ, где сообщения зачастую были малосодержатель-
ны. Сегодня же дипломатический дискурс становится более открытым, 
и информативная составляющая деятельности дипломатов усиливается 
за счет активного внедрения информационных технологий, среди кото-
рых социальные сети уже заняли свою специфическую нишу. Цифровые 
социальные сети связаны с новым типом отношений на личном уровне, 
а также с новым способом охвата более широкой аудитории. Современ-
ный уровень развития дипломатической практики в сети Интернет с ис-
пользованием IT-технологий позволяет говорить о формировании дискур-
са цифровой дипломатии как новой формы дипломатического дискурса, 
способствующей формированию и развитию динамичной коммуникатив-
ной практики на современном этапе мирового развития. Более того, ре-
сурс Twitter стал столь популярен в практике цифровой дипломатии, что 
специалисты по международным отношениям выделяют твипломатию 
в качестве подраздела дипломатии социальных сетей [6].
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Цель данной статьи заключается в анализе специфики применения 
дискурсивных стратегий в цифровой дипломатии в рамках одной из ис-
пользуемых коммуникативных площадок: Twitter. Для достижения этой 
цели мы проанализировали Twitter-аккаунты Дональда Трампа [3;4], Го-
сударственного секретаря США Майка Помпео [2] и Государственного 
департамента США [1] как главного американского дипломатического 
института.
Основываясь на типологии речевых стратегий Г. П. Грайса [5, c. 221], 
О.С. Иссерс [7, с. 248], а также научных выводах Е. В. Степановой [10, 
c. 157], Э.Г. Меграбовой [8, c. 19] и Н.В. Новикова [9, с. 18] и исходя 
из анализа фактического материала, мы выделили следующие основные 
типы коммуникативных стратегий англоязычного текста тивитпломатии: 
стратегия информирования, оценочная и аргументативная стратегии.
Целью информационной стратегии является нейтральное безоце-
ночное освещение определенных событий, соответствующих тематике 
информационного источника. Как правило, такие тексты представляют 
собой оповещение о каком-нибудь событии, более характерны они для 
аккаунтов дипломатических ведомств, то есть для институционального 
дискурса цифровой дипломатии:
Starting soon! @SecPompeo will deliver remarks at the AIPAC Policy 
Conference in Washington, D.C. Watch live here on Twitter or on http://www.
state.gov . #AIPAC2019 [1]/ Скоро начало! @SecPompeo выступит на по-
литической конференции AIPAC в Вашингтоне, округ Колумбия. Смотри-
те в прямом эфире здесь в Twitter или на http://www.state.gov. #AIPAC2019
Deputy Secretary Sullivan and Angolan Foreign Minister Augusto hosted 
the 4th U.S.-#Angola Strategic Dialogue in Luanda. They pledged to deepen 
economic engagement, security and military cooperation, and collaboration 
on regional and global issues. https://go.usa.gov/xEzfZ [1]/ Заместитель 
госсекретаря Салливан и министр иностранных дел Анголы Аугусто 
провели 4-й стратегический диалог США и Анголы в Луанде. Они обяза-
лись усилить экономическое взаимодействие, военное сотрудничество, 
сотрудничество в сфере безопасности и совместную работу по регио-
нальным и глобальным вопросам. https://go.usa.gov/xEzfZ
Такие тексты не содержат оценочных суждений и не апеллируют 
к каким-либо особенностям восприятия у потенциальных адресатов, т.е. 
представляют собой информационное дипломатическое сообщение для 
СМИ и массовой аудитории информационного ресурса.
Принципиально отличной от информационной стратегии является 
оценочная стратегия. Цель данной стратегии заключается в формирова-
нии определенного восприятия адресатом объекта высказывания. Оценка 
может быть как позитивной, так и негативной, что и отражается в приме-
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няемых тактиках оценочной стратегии. Анализ показал, что данная стра-
тегия реализуется следующими тактиками:
– тактика положительной репрезентации апеллирует к положительно 
заряженным смыслам в сознании адресатов, базирующихся, как правило, 
на их ценностных ориентирах [9]:
GDP growth during the four quarters of 2018 was the fastest since 2005. 
This Administration is the first on record to have experienced economic growth 
that meets or exceeds its own forecasts in each of its first two years in office. 
GROWTH is beating MARKET EXPECTATIONS! [3]/ Рост ВВП за четырех 
квартала 2018 года был самым быстрым с 2005 года. Наше правитель-
ство впервые в истории стало свидетелем экономического роста, кото-
рый соответствует или превосходит собственные прогнозы в течение 
каждого из первых двух лет пребывания у власти. РОСТ превосходит 
ОЖИДАНИЯ РЫНКА!
Стоит отметить, что в таких сообщениях присутствует эмоцио-
нальная окраска, на что указывает обилие заглавных букв в сообщении. 
В персонифицированном дипломатическом дискурсе тактика позитивной 
репрезентации и самопрезентации часто напрямую сопряжена с марке-
тингом личности дипломата. Кпримеру, пост в Твиттере президента 
США Дональда Трампа:
While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate 
my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout 
the year, this to Homeland Security. [3]/ Хотя пресса не любит писать об 
этом, не то чтобы мне это нужно, я жертвую свой ежегодный прези-
дентский оклад в размере $400 000 различным учреждениям в течение 
года, в том числе Министерству национальной безопасности.
Помимо обращения внимания к своей благотворительной деятель-
ности, в этом сообщении подчеркивается поддержка американским пре-
зидентом деятельности национальной безопасности. Положительная 
самопрезентация зачастую сопряжена со стратегией сопереживания (со-
чувствия) и комплементарным дискурсом, что решает сразу две задачи: 
позитивная репрезентация адресата и позитивная самопрезентация. 
Just spoke with Jacinda Ardern, the Prime Minister of New Zealand, 
regarding the horrific events that have taken place over the past 24 hours. 
I informed the Prime Minister .... that we stand in solidarity with New 
Zealand – and that any assistance the U.S.A. can give, we stand by ready to 
help. We love you New Zealand! [3]/ Только что поговорил с Джасиндой 
Ярдерн, премьер-министром Новой Зеландии, об ужасных событиях, ко-
торые произошли за последние 24 часа. Я сообщил премьер-министру...., 
что мы солидарны с Новой Зеландией и что США готовы оказать любую 
помощь. Мы любим тебя, Новая Зеландия!
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– тактика диффамации отвечает за негативную оценку объекта выска-
зывания. Данная тактика проявляется преимущественно в персонифициро-
ванном дискурсе, так как в институциональном дискурсе дипломатических 
ведомств открытая критика является попросту неуместной. Например, сле-
дующее сообщение Дональда Трампа, где он обращается к тактике диффа-
мации для дискредитации своего политического соперника:
Joe Biden got tongue tied over the weekend when he was unable to 
properly deliver a very simple line about his decision to run for President. 
Get used to it, another low I.Q. individual! [3]/ На выходных Джо Байден не 
смог связать пару слов и сформулировать очень простую фразу о своем 
решении баллотироваться в президенты. Привыкай к этому, еще один 
человек с низким I.Q.!
Используя в тексте номинацию low I.Q. individual (человек с низким 
I.Q.), Дональд Трамп создает у мировой Интернет-общественности нега-
тивный образ другого политика, характеризуя его таким образом.
Однако наибольшее распространение в цифровой дипломатии при-
обрела имплицитная или же эксплицитная апелляция к негативным для 
определенной культуры ценностным ориентациям. Одной из глобальных 
человеческих и политических ценностей является равенство, и любого 
вида дискриминация вызывает отторжение у аудитории. Поэтому к ис-
пользованию связанной с этим терминологии в цифровой дипломатии 
прибегают для дискредитации политических оппонентов. Например, 
такой прием используется в следующем сообщении Госсекретаря США 
Майка Помпео:
The rise of anti-Semitism & anti-Zionism strikes at the very foundation 
of freedom. The Trump Administration opposes it unequivocally & will fight 
it relentlessly, from the fever swamp of the UN Human Rights Council to the 
world’s #1 proponent of anti-Semitism: Iran. #AIPAC2019 [2]/ Рост анти-
семитизма и антисионизма наносит удар по самому фундаменту свобо-
ды. Администрация Трампа однозначно выступает против этого и бу-
дет неустанно бороться с этим, начиная от лихорадочного Совета по 
правам человека ООН до главного сторонника антисемитизма: Ирана. 
# AIPAC2019
Стратегии аргументации являются традиционными для дипломати-
ческой практики и использовались задолго до внедрения в дипломатиче-
ский дискурс информационных технологий. Такие стратегии предпола-
гают использование средств аргументации: цитирование, свидетельства 
очевидцев, надежные источники информации, цифровые доказательства. 
Вербализация таких приемов получает выражение в лингвистических 
стратегиях – применении языковых средств рационального и эмоцио-
нального характера: выборе слов, фразем, метафор, эпитетов.
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Real average hourly earnings rose 1.9% during the past 12 months, 
well exceeding the 0.4% pace during the year-earlier period. Real wages for 
American families are soaring. #CPI #BLSdata[1]/ Реальная средняя поча-
совая заработная плата выросла на 1,9% за последние 12 месяцев, что 
намного превышает показатель в 0,4% за аналогичный период прошлого 
года. Реальная заработная плата для американских семей растет. #CPI 
#BLSdata
 В данном примере адресант указывает на рост доходов граждан, под-
крепляя это конкретными цифрами. Более того, в сообщении присутству-
ет указание на источник данной информации. Хэштег #BLSdata указыва-
ет на Бюро трудовой статистики США, которое предоставило данные об 
уровне заработной платы.
Как показал анализ, в цифровой дипломатии стратегии аргументации 
применяются крайне редко, несмотря на очевидные преимущества аргу-
ментированного коммуникативного воздействия. Самыми распростра-
ненными стратегиями цифрового дипломатического дискурса являются 
стратегии информирования (характерные для институционального дис-
курса) и оценочные стратегии (для персонифицированного дискурса).
Таким образом, проведенный нами анализ выявил ряд основных 
стратегий, используемых в дискурсе цифровой дипломатии. Адресанты 
данного дискурса прибегают к информативным, оценочным (посред-
ством положительной репрезентации или диффамации) и аргументатив-
ным стратегиям в социальной сети Twitter. В целом вышеперечисленные 
стратегии не предполагают обособленности в рамках текста англоязыч-
ной МО и, как правило, комбинируются, создавая более значительный 
коммуникативно-прагматический эффект. В заключение следует отме-
тить, что, принимая во внимание отличительные параметры коммуника-
ции в социальных сетях, в том числе, в сети Twitter, изучение языковых 
особенностей различных жанров англоязычной цифровой дипломатии 
представляет несомненный научный интерес.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТОНАЦИИ  
В ЛЕКЦИОННОМ ДИСКУРСЕ
Гиниятуллина Л.Р.
Статья посвящена изучению эмоционального аспекта функционирова-
ния интонации в лекционном дискурсе на материале британского вари-
анта английского языка. В статье представлен подробный интонацион-
ный анализ лекции.
Ключевые слова: лингвистика, фонетика, интонация, ядерный тон, шка-
ла, лекция.
The article describes the analysis of the emotional aspect of the functioning 
of intonation in the lecture discourse on the material of the British English 
language. The article presents a detailed intonation analysis of the lecture.
Key words: linguistics, phonetics, intonation, nuclear, head, lecture.
Понятие интонации, ее структура и функции активно изучаются 
и входят в круг одних из наиболее обсуждаемых вопросов языкознания. 
В лингвистической науке имеют место различные подходы к трактов-
ке понятия интонации, Г. Свит, Д. Джонс, И. Уорд, Д. О’Коннор были пер-
выми, кто пытался дать определение. Все они понимают интонацию как 
значимые изменения высоты тона. Разработанная ими теория называется 
контурной, т. к. за единицу анализа ими берется интонационный контур – 
изменение высоты тона в предшкале, шкале, ядре и заядерной части [6].
